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Выпускная квалификационная работа по теме «Способы очистки отхо-
дящих газов алюминиевого производства» содержит 53 страниц текстового 
документа, 6 таблиц, 18 рисунков и список литературы, включающий 14 ис-
пользованных источников.  
СУХАЯ ГАЗООЧИСТКА, МОКРАЯ ГАЗООЧИСТКА, ЭЛЕКТРО-
ФИЛЬТРЫ, ЭЛЕКТРОЛИЗЁР. 
Объект анализа – газы алюминиевого производства.  
Цель работы – на основании производственного опыта компаний, опы-
та, описанного в научной литературе, и экспериментальных данных выбрать 
оптимальный вариант очистки газов и пылей, который обеспечит лучшее 
удаление токсических веществ и, как результат, улучшит экологическую и 
санитарную обстановку на производстве.   
В ходе выполнения работы было установлено, что применение сухих 
газоочистных аппаратов для очистки газов в алюминиевом производстве 
наиболее эффективно и не несет каких-либо потерь. Используемый, в таких 
аппаратах, глинозем возвращается обратно в производство. 
 
